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ABSTRAK 
 UU No 44 tahun 2009 Pasal 7 Ayat 3 bahwa rumah sakit pemerintah dalam melakukan 
pengukuran kinerja hendaknya mengikuti sistem Badan Layanan Umum (BLU). Rumah Sakit Universitas 
Hasanuddin merupakan RS milik pemerintah yang belum berstatus BLU dan masih berada dibawah 
naungan Universitas Hasanuddin yang berstatus BLU. Tujuan penelitian untuk mengetahui evaluasi 
kinerja rumah sakit dari aspek keuangan dengan menggunakan indikator satuan kerja BLU di Rumah 
Sakit Universitas Hasanuddin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 
judgment purposive sampling berupa kriteria sampel yang digunakan berupa telaah dokumen keuangan 
dan wawancara terhadap informan. Analisis dalam penelitian ini adalah analisis univariat. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa perhitungan kinerja keuangan yang dilakukan di RS Unhas dengan menjumlahkan 
hasil penilaian pada tiap indikator yang telah ditetapkan sebagai alat ukur penelitian. Adapun hasil dari 
penjumlahan skor pada tiap indikator yaitu sebesar 11,95 pada sub aspek rasio keuangan dan 3,35 pada 
sub aspek kepatuhan pengelolaan keuangan. Maka total skor aspek keuangan sebesar 15,3 (14 < TS ≤ 17) 
sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan berada dalam kategori Sedang (BB) yakni kinerja 
keuangan cukup baik. 
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ABSTRACT 
Law of The Republic of Indonesia No.44 of 2009 Conserning Hospital article 3 in paragraph (7) 
said that the government hospitals in doing measurement of performance should follow General Service 
Agency (GSA). Hasanuddin University Hospital is a government owned hospital that doesn’t get GSA 
status yet and still under the auspices of the Hasanuddin University’s GSA status. The study purpose is to 
evaluate the performance of the hospital in financial aspect using Work Unit Indicators of GSA in 
Hasanuddin University Hospital. This study used a quantitative approach with judgement purposive 
sampling method the form Criteria of sample used in this study are financial documents review and 
informant interviews. The analysis used in this study is univariate. The results revealed that the 
calculations of financial performance held in Hasanuddin University Hospital by summing the 
assessment result of each indicator that had been defined as the instrument of this study. The result of the 
total score of each indicator is equal to 11.95 on the financial ratio sub-aspect and 3.35 on the obedience 
of financial management sub-aspect. The total score of the financial aspect is 15.3 (14 < TS ≤ 17) so that 
it can be concluded that the financial performance category is medium (BB), it means that the financial 
performance is good enough. 
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